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ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi konstruksi, muncul konsep baru mengenai bangunan tahan gempa. Gagasan dari konsep ini
ialah bangunan tahan gempa tidak didesain dengan memperkuat tahanan strukturnya terhadap gaya gempa melainkan bagaimana
cara mereduksi gaya gempa yang bekerja pada bangunan tersebut. Sistem struktur yang mampu mereduksi gaya gempa ini dikenal
dengan nama base isolator atau isolasi seismic. Pada saat terjadi gempa diharapkan bangunan mampu menerima gaya gempa pada
level tertentu tanpa terjadi kerusakan yang signifikan pada strukturnya. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi perbandingan
kinerja gedung beton bertulang menggunakan base isolator sebagai alternatif pereduksi beban gempa. Struktur gedung direncanakan
terdiri dari 2 tipe yaitu struktur gedung fixed base dan base isolated dengan memvariasikan nilai post yield stiffness ratio (ï•¡â€™)
dan kekakuan pasca leleh (K2). Base isolator yang digunakan adalah Lead Rubber Bearing (LRB). Metode analisis yang digunakan
adalah analisis pushover dengan program bantuan SAP2000 v.19. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan periode alami struktur
base isolated dibandingkan dengan struktur fixed base rata-rata mencapai 1.459 kali untuk variasi nilai ï•¡â€™ dan 1.380 kali untuk
variasi nilai K_2. Interstory drift pada struktur base isolated lebih kecil dibandingkan dengan struktur fixed base baik dalam arah x
maupun y. Pemakaian isolator dapat memperbesar perpindahan lateral (displacement) pada lantai dasar rata-rata mencapai 14.281%
dan 19.156% untuk arah y dan pada arah x mencapai 18.013% dan 23.710%. Penggunaan base isolator dapat mereduksi base shear
pada bangunan rata-rata mencapai 44.706 % untuk variasi nilai ï•¡â€™ dan 43.008% untuk variasi nilai K_2 pada arah y. Pada arah
x dapat mereduksi base shear rata-rata mencapai 44.245 % untuk variasi nilai ï•¡â€™ dan 36.071% untuk variasi nilai K_2. Evaluasi
kinerja struktur menurut FEMAï€-356 berada pada level kinerja Immediate Occupancy (IO) ï€- Life Safety (LS) sedangkan
menurut ATCï€-40 pada level Demage Control. 
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